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This second session will begin with a paediatric
conference from Dr Agathe Roubertie on abnormal move-
ments of the child. This is a common yet embarrassing
situation, too rarely discussed in scientific seminars of
paediatric physical and rehabilitation medicine (PRM). There
are new treatments, but the use of drugs and/or functional
surgery first requires a meticulous expertise, keen observa-
tion which gives full weight to the parents’ and the care
team’s accounts. Lastly, updates on paediatric PRM will
conclude this session.1877-0657/$ – see front matter # 2012 Published by Elsevier Masson SAS.
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Cette seconde session pe´diatrique commencera par une
confe´rence du Dr Agathe Roubertie sur les mouvements
anormaux de l’enfant. Il s’agit d’une situation aussi fre´quente
qu’embarrassante, trop rarement e´voque´e dans les re´unions
scientifiques de MPR pe´diatrique. Il existe de nouvelles
the´rapeutiques, mais le recours aux me´dicaments et/ou a` la
chirurgie fonctionnelle ne´cessite d’abord une expertise
me´ticuleuse, une observation fine qui donne toute leur
importance aux te´moignages des parents et de toute l’e´quipe.
Des communications sur l’actualite´ de la MPR pe´diatrique
comple´teront cette session.
